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ANUNCIS I MEDICAMENTS. 
Ramon CORNET I ARBOIX 
Bona p a r t  d e l  coneixement d e  l ' e n t r a d a  d e  medicaments es- 
t r a n g e r s  a t o t  l 1 E s t a t ,  e l  t en im a través d e  l a  premsa d e  1'&- 
poca,  en  qu& e l  90% d e  les p i g i n e s  d e d i c a d e s  a propaganda e r e n  
ocupades p e r  a n u n c i s  d e  medicaments, m a l g r a t  l a  ~ r o h i b i c i ó  
e s p e c i f i c a  d e  les Ordenances d e  Farmicia .  
~ ' ~ d m i n i s t r a c i ó  f e i a  l a  v i s t a  g r o s s a ,  no solament  e n  a q u e s t  
a s p e c t e ,  s i n ó  també e n  els  p u n t s  d e  venda d e l s  e s p e c i f i c s  que 
e n v a i r e n  les a d r o g u e r i e s ,  provocant  c o n f l i c t e s  e n t r e  farma- 
c g u t i c s  y adroguers .  
En e l  f o n s ,  era un problema econhmic. E l  Govern cobrava  
uns a r a n z e l s  mol t  e l e v a t s ,  i l l Ú n i c a  c o s a  que l ' i n t e r e s s a v a  
era l ' e n t r a d a  mass iva  d e  medicaments e s t r a n g e r s ,  s e n s e  s e n t i r ,  
p e r 6 ,  massa p r e o c u p a c i ó  n i  p e r  l a  s e v a  e f i c i c i a  n i  p e l s  l l o c s  
on es ven ien .  
N o s a l t r e s  hem f e t  un e s t u d i  a l  l l a r g  d e  t o t  e l  s e g l e  X I X ,  
s o b r e  e l s  a n u n c i s  p u b l i c a t s  a l a  premsa manresana,  c l a s s i f i -  
cant-10s  e n  els s e g ü e n t s  a p a r t a t s :  
- ANUNCIS D ' A I G ~ E S  MINERO-MEDICINALS 
- ANUNCIS RELIGIOSOS 
- ANUNCIS D'ESPECIFICS ESTRANGERS VENUTS EN FARMACIES,ADRO- 
GUERIES I CASES PARTICULARS. 
- GRANS "BOOMSn PUBLICITARIS. 
ANUNCIS D'AIGUES MINERO-MEDICINALS 
La g r a n  p rofus iÓ d P e s t a c i o n s  termals a l  n o s t r e  p a i s ,  f a  
que els a n u n c i s  d ' a i g u e s  e s t r a n g e r e s  s i g u i n  molt  poc f r e q ü e n t s  
i s i g u i n  ben a v i a t  s u b s t i t u i t s  p e l s  d ' a i g u e s  d e  b r o l l a d o r s  
d e  t o t  l ' e s ta t  espanyol .  
Tinguem e n  compte que els b r o l l a d o r s  d e  C a l d e s  d e  Malavella 
comencaren a ésser e x p l o t a t s  ja a l ' a n y  1848. N o  o b s t a n t  a i x h ,  
e ls  p r i m e r s  a n u n c i s  d e l  n o s t r e  i n e f a b l e  "VICHY CATALA" d a t e n  
d e  l ' a n y  1890, e n c a r a  que venen avalats amb l a  n o t i c i a  d e l s  
premis  e n  d i v e r s e s  e x p o s i c i o n s ,  e n t r e  el les l a  d e  ~ & p o l s , l ' a n y  
1884. Tenen mol ta  c u r a  en  a s s e g u r a r  queWson p o r  s u  a n á l i s i s  
d e l  mismo grupo que l a s  d e  Vichy". 
Recoll im, d e  l ' a n y  1881, un a n u n c i  d ' a i g u e s  m i n e r a l s  na tu -  
ra ls  d e  t o t e s  classes, e s t a t a l s ,  n a c i o n a l s  i e s t r a n g e r e s ,  d e l  
magatzem d e  ~amÓn F r e i x a  d e l  c a r r e  d e l  P i  nÚm.12 d e  Barce lona ,  
que r e b i a  a i g u a  d i r e c t a m e n t  dels b r o l l a d o r s  d e  Franc;a,Alemanya, 
Bohemis,   re cia, B&lg ica  i Hongria.  
Un f a r m a c é u t i c  manres i ,  e l  D r .  Tes tagorda ,  t e n i a  en  dip6-  
sit  a i g ü e s  d e  Vichy, d e l s  b r o l l a d o r s  d e  C e l e s t i n s ,  Grande- 
g r i l l a ,  H a u t e r i v e ,  H o p i t a l ,  V u i t s  chomel i P a r c  mesdames, etc. 
Un a l t r e  manres i ,  e l  D r .  M i r a l l e s ,  es dedic;  a l a  f a b r i c a -  
c i ó  d e  begudes g a s o s e s  i ,  e n t r e  e l les ,  i m i t a v a  l ' a i g u a  d e  Sed- 
l i t z ,  d e  Baden, B a l a r u c ,  Ar l sbad ,  Spa, C o n t r e x e v i l l e ,  e t c . ,  
que v e n i a  a uns p r e u s  molt  m é s  a s s e q u i b l e s  que les n a t u r a l s .  
ANUNCIS RELIGIOSOS 
E l s  manresans d e l  s e g l e  X I X  e r e n  mol t  c r é d u l s  en  q ü e s t i o n s  
r e l i g i o s e s .  No és e s t r a n y  que m é s  d ' u n  v i u  s ' a d o n é s  que,  p e r  
vendre  bé  un medicament no cal ia  que f o s  e f e c t i u ,  era s u f i -  
c i e n t  e l  d o n a r - l i  un nom r e l i g i ó s ,  anomenar e l  San t  P a r e  com 
a consumidor o a t r i b u i r  l a f a b r i c a c i ó  a un o r d e  r e l i g i ó s  qua l -  
s e v o l ,  i d ' a q u e s t a  manera, l l & x i t  e s t a v a  a s s e g u r a t .  
L ' any  1880 és molt  f r e q ü e n t  l ' a n u n c i  d e  les "PASTILLES PEC- 
TORALS DE L'ERMITA", i n v e n t a d e s  i p r e p a r a d e s  p e l  C a b a l l e r  Mar- 
c o s  d e  B e r n a r d i n i ,  p e r  a les m a l a l t i e s  ae l a  g o l a  i p i t .  
Durant m o l t s  anys  -segons l ' a n u n c i -  les v a  u t i l i t z a r  " l ' i m -  
m o r t a l  P i u s  IX", que,  p r e c i s a m e n t ,  v a  m o r i r  l ' a n y  1878. 
D e l  ma te ix  a u t o r  e r e n  e l  Rob ~ n t i s i f i l i t i c  i ~ n t i h e r p é t i c  
i o d u r a t  amb essbc ia  d e  S a r s a p a r r e l l a ,  i també l a  i n j e c c i ó  
~ a l s k i c o - p r o f i l i c t i c a  p e r  l a  c u r a c i ó  " g a r a n t i d a "  d e  purga- 
c i o n s  i f l u x o s  b l a n c s .  
Les m a l a l t i e s  d e  les d e n t s  es pod ien  c u r a r  amb .un e l i x i r ,  
i n v e n t a t  l ' a n y  1373 p e l s  R.R.P.P. B e n e d i c t i n s  d e  1 'Abad ia  d e  
Soulac .  E l  d i p Ó s i t  d ' a q u e s t  medicament es t r o b a v a  a Bordeus. 
~ a m b é  e ls  germans maristes preparaven  una s o l u c i ó  d e  b i f o s -  
f a t  d e  calci  p e r  a combatre les b r o n q u i t i s ,  t isis,  e t c .  
E l  Rvd. s e b a s t i s  Kneipp, r e c t o r  d e  Wonshofen, B a v i e r a ,  a 
m é s  d e  p r e p a r a r  les s e v e s  h e r b e s ,  e s c r i v i a  l l i b r e s ,  com e l  
que a n u n c i a  l a  L l i b r e r i a  Roca d e  Manresa, ' l ' a n y  1894,  que por-  
t a v a  p e r  t i t o l  "METODO DE HIDROTERAPIA", o " M I  CURA POR EL 
AGUA" i un "CALENDARI0 KNEIPP" , r e d a c t a t  amb l a  c o l .  l a b o r a c i ó  
d e  d i v e r s o s  metges alemanys. 
En 20 d i e s  es p o d i a  c u r a r  rad ica lment  l ' a n g m i a ,  g r i c i e s  
a 1 ' E l i x i r  d e  San t  Viceng d e  p a ü l ,  que o b t e n i e n  les Germanes 
d e  l a  Cari ta t  d e  l a  Rue S a i n t  Dominique, nQ 106, d e  p a r i s .  
ANUNCIS ESPECÍFICS ESTRANGERS VENUTS EN FARMCIES, ADROGUERIES 
I CASES PARTICULARS 
L ' a n u n c i  més a n t i c  d ' u n  medicament e s t r a n g e r  l ' h e m  t r o b a t  
l ' a n y  1866. Es tracta d e  les  "PINDOLES BRANDETH". Les  s e v e s  
p r o p i e t a t s  e r e n  t a n  conegudes que l ' a n u n c i a n t  no e n  p a r l a ,  
simplement h i  posa  e l  p r e u ,  e l  q u a l ,  a c a u s a  d e  l a  compet&- 
c i a ,  comenCa amb sis ra ls  l a  c a p s a ,  e l  m e s  s e g ü e n t  b a i x a  a 
c i n c ,  a l s  d o s  mesos a q u a t r e  i acaba ,  e n  d o s  a n y s ,  amb tres 
rals. 
L 'any  1867 s u r t ,  a l a  premsa manresana,  e l  p r i m e r  a n u n c i  
d e  medicaments e s t r a n g e r s  amb d i p 6 s i t  a Madrid i a Barcelona.  
P o r t a  p e r  t í t o l :  "MEDICINAS DE LA DISTINGUIDA Y AFAMADA CASA 
DE GRIMAULT Y COMPa" Farmacéut icos  d e  S.A. I. e l  ~ r i n c i p e  Napo- 
l eón .  p a r i s .  
E l s  medicaments que anunciaven e r e n :  F o s f a t  d e  f e r r o  d e  
Lores ,  Xarop d e  Rabe i o d a t  que s u b s t i t u i a  l ' o l i  d e  f e t g e  d e  
b a c a l l s  ( v a  ésser mol t  i m i t a t ) ,  Xarop ~ 6 n i c  r e g e n e r a d o r  d e  
Quina  i Fer ro .  P a s t i l l e s  d e  lactats  a l c a l i n s  d e  Bur in  du Buis-  
som, 1n jecc iÓ i c i p s u l e s  d e  mstic, p í n d o l e s  c o n t r a  les malal- 
t i es  d e  l a  p e l l  d e l  D r .  Cazenave, P a s t i l l e s  P e c t o r a l s  d e  
s u c  d 'enciam i l l o r e r  reial ,  C i g a r r e t e s  i n d i a n e s  d e  Cannabis  
I n d i c a  ( q u e  d e  poder-ne vendre  a v u i  a les f a r m i c i e s ,  f a r i e m  
les d e l í c i e s  a m é s  d ' u n ) ,  a l e s h o r e s  e r e n  un r e m e i  e f i c a g  con- 
t r a  l ' a s m a  i les d i v e r s e s  malalties d e  les v i e s  r e s p i r a t & - i e s ,  
i un E l i x i r  d i g e s t i u  d e  P e p s i n a  a c i d i f i c a d a .  
L ' any  1877 s u r t e n  amb f o r g a  abund&ncia els a n u n c i s  d e l  qu i -  
t r i  d e  Noruega, que e l  f a r m a c & u t i c  d e  p a r i s  M r .  Guyot v a  t e n i r  
l a  f e l i g  i d e a  d ' encapsu la r -10  amb g e l a t i n a  p e r  t a l  d ' e v i t a r  
e l  s e u  s a b o r  d e s a g r a d a b l e  i l a  s e v a  c o n s i s t 6 n c i a  v i s c o s a .  Cu- 
r a v a  els c o n s t i p a t s ,  l a  t i s i  i t o t e s  les a f e c c i o n s  b r o n q u i a l s  
i pulmonars. E l  p r e u  era d e  20 rals l a  c a p s a  d e  60 c i p s u l e s .  
P e r  ser m é s  c o n v i n c e n t s ,  a f e g i e n  que e l  c o n s e l l  d e  s a n i t a t  
d e  San t  P e t e r s b u r g  hav ien  a u t o r i t z a t  l a  impor tac ió  a   ús sia 
d r a q u e s t e s  c 2 p s u l e s .  
No t a r d a r e n  en  s o r t i r  nombroses i m i t a c i o n s  com e l  "LICOR 
BREA MUNERA" que d e s a f i ;  M r .  Guyot, quan v i s i t ;  Barce lona ,  
l l a n y  1882, a s o t m e t r e  e l  s e u  medicament davan t  l 1 ~ c a d & r n i a  
d e  Barcelona i p a r i s ,  i segons ~ h n e r a ,  a q u e l l  no v a  a c c e p t a r .  
~ a m b é  e l  D r .  Tes tagorda ,  en  e l  s e u  l a b o r a t o r i  d e  l a  P l a ~ a  
Major d e  Manresa, o b t e n i a  "ALQUITRAN DE NORUEGAn(BREA VEGETAL) 
amb s o l u c i ó  concen t rada  i d o s i f i c a d a .  
No t o t s  els  medicaments e s t r a n g e r s  s ' e x p e d i e n  a les f arms- 
c i e s .  P e r  exemple, "LA POMADA FERRINI", que c u r a v a  les crema- 
d e s ,  es v e n i a  en  una c a s a  p a r t i c u l a r  a l  20n. p i s  d e l  nP 52 
d e  l a  C r a .  d e  V i c .  
E l  "MATA DOLOR" d e l  D r .  P e r r y  Davis ,  que e n  q u a r t  d ' h o r a  
c u r a v a  e l  reumatisme, l a  n e u r s l g i a ,  les  cremades,  les t o r ~ a -  
d e s ,  les masegades, l a  d i a r r e a  i e l  cGlera, es v e n i a  e n  una 
a d r o g u e r i a .  
Una v a r i a n t  d e l  q u i t r s  d e  Noruega, s 'anunci;, l l a n y  1881, 
amb e l  nom d e  cApsules  DARTOIS d e  c r e o s o t a  d e  q u i t r a  d e  f a i g ,  
amb d i p o s i t  a l a  Rue d e  Rennes 97,  p a r i s .  Es v e n i a  amb e l  t i m -  
b r e  d e  1 ' E s t a t  f r a n c é s  p e r  t a l  d l e v i t a r  f a l s i f i c a c i o n s .  
Un medicament molt  p o p u l a r  de l ' & p o c a  f o u  e l  xarop  d e  L'AN- 
CIANA SEIGEL, d e  l a  casa S c o t t  i Ca, e s p e c i f i c  p e r  a c u r a r  
els hemorroides.  
Molt c u r i ó s  6s l 1 a n u n c i  d e  les p a s t i l l e s  p e r  a c u r a r  e l s  
s o r d s ,  d e l  D r .  C h a r l e s  Thompson d e  Broad S t r e e t ,  57, a Nova 
York, recomanades p e r  l l ~ c a d & m i a  de Medicina d e  Nova York, 
Boston i P h i l a d e l p h i a .  
L ' any  1888 p r o l i f e r a v e n ,  a les p a g i n e s  de l a  premsa manre- 
s a n a ,  els a n u n c i s  d e l s  e m p l a s t r e s  a n t i h i s t k i c s  d e  Wilson,  
que,  a m é s  d e  ca lmar ,  e n f o r t i r  i r e g u l a r i t z a r  e ls  d e s o r d r e s  
n e r v i o s o s ,  s e r v i e n  també p e r  a a f e c c i o n s  catarrals i asmsti- 
ques ,  i e v i t a v e n  e l  mareig  p r o d u i t  p e l s  v i a t g e s .  
E l  r e p r e s e n t a n t  era e l  S r .  A l s i n a ,  d e  l a  f i r m a  "DEPOSITO 
DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS", a l  P a s s a t g e  de ~ r é d i t ,  nQ 4,  
d e  Barcelona.  
E l s  a n u n c i s  d e  medicaments p e r  a c u r a r  malalties v e n e r i e s  
t e n i e n  un t r a c t a m e n t  d i f e r e n t ,  segons  que e l  p e r i b d i c  f o s  d e  
d r e t e s  o  d l e s q u e r r e s :  "LA VERDAD", p e r i b d i c  clerical ,  les qua- 
l i £  i c a v a  d e  "ENFERMEDADES ESPECIALES", mentre  "LA MONTARA", 
r e ~ u b l i c s  i p r o g r e s s i s t a ,  s ' h i  r e f e r i a  com a "ENFERMEDADES 
SECRETAS " . 
Tan en  un cas com e n  l l a l t r e ,  es pod ien  c u r a r  p e r  c o r r e u ,  
e n v i a n t  s e g e l l s  a Hygica Sanator ium d'Hamburg o  a O f f i c e  Sani-  
t a s  d e  p a r í s ,  a l  Boulevard d e  S t r a s b o u r g ,  nQ 57, l a b o r a t o r i  
que també o b t e n i e  e l  v i  i gragees  d e l  D r .  V iv ien ,  d ' e x t r a c t e  
d o b l e  d e  f e t g e  d e  b a c a l l i .  
Un a l t r e  a n u n c i  d e  p e p s i n a ,  i n d i s p e n s a b l e  p e r  a les d i g e s -  
t i o n s  d i f í c i l s  i incomple tes ,  v a  s o r t i r  l ' a n y  1891, amb e l  
nom d e  V i  Chassa igne ,  a  l lAvenue  V i c t o r i a  nQ 4,  d e  p a r i s .  
~ a m b é  s o r t i r e n  a n u n c i s  d e  c u r a c i o n s  m i t j a n q a n t  e l  magnetis-  
m e ,  procediment  que e n c a r a  a v u i  mol tes  p e r s o n e s  usen e n  d i f e -  
r e n t s  m o d a l i t a t s .  
En un d '  a q u e s t s  a n u n c i s ,  es f e i a  l a  propaganda d l u n e s  p l a -  
ques  magn&tiques d e  l l I n s t i t u t  "FRANCO-ESP~OL" p e r  l a  c u r a c i ó  
d e  t o t  t i p u s  d e  malalties c r 6 n i q u e s  i i n c u r a b l e s .  
En un a l t r e  es p a r l a v a  d e l  magnetisme m i n e r a l ,  d e s c o b e r t  
p e l  D r .  D a r v i l l e ,  p e r  a l a  c u r a c i ó  r i p i d a  d e l  r a q u i t i s m e ,  an- 
g i n e s  b l a n q u e s ,  malalt ies de 1' estbmac, an&mies, etc. 
Un a n u n c i  molt  f r e q ü e n t  que s o r t i  e ls  anys  1890, f i n s  e l  
1894, v a  ser e l  de "MANDORLETTE HARDER", que es v e n i a  e n  ex- 
c l u s i v a  e n  una fa rm5cia  manresana , 'ment re  que els s e u s  d i p o s i -  
t a r i s  p e r  t o t  Ca ta lunya  e r e n  els S r s .  Vicens  F e r r e r  i Ca d e  
Barcelona.  
Aquest medicament c u r a v a  e f i c a ~ m e n t  les a n g i n e s ,  l ' a f o n i a  
i a l t res  m o l z s t i e s  d e  l a  g o l a .  
P o t s e r  e l  medicament m é s  a n u n c i a t  d e  f i n a l s  d e l  s e g l e  X I X  
v a  ésser e l  "XAROP PAGLIANO", que es f a b r i c a v a  a ~ S p o l s ,  i 
era un d e p u r a t i u  d e  l a  sang.  Varen s o r t i r  t a n t e s  i m i t a c i o n s  
que e l  s e u  f a b r i c a n t ,  E r n e s t  P a g l i a n o ,  v a  h a v e r  d ' e x p l i c a r  
que l a  r e c e p t a  l a  v a  h e r e t a r  d e l  s e u  o n c l e ,  P r o f e s s o r  J e r o n i  
P a g l i a n o  de ~ l o r e n c i a ,  i que t o t s  els E n r i c s ,  P e r e s ,  Joans ,  
J o s e p s  i A l b e r t  P a g l i a n o ,  a m é s  d e  no ser n i  t a n t  s o l s  p a r e n t s  
e r e n  uns f a b r i c a n t s  d e  d e t e s t a b l e s  a d u l t e r a c i o n s .  
A pun t  d e  n e i x e r  e l  n o s t r e  s e g l e ,  r e p e t i d e s  vegades trobem 
l ' a n u n c i  de les p í n d o l e s  i xarop  "BLANCARDm,de i o d u r  d e  f e r r o ,  
c o n t r a  l ' a n e m i a ,  s í f i l i s  c o n s t i t u c i o n a l ,  etc. 
P e r  t a l  d ' e v i t a r  les i m i t a c i o n s ,  hav ien  d e  p o r t a r  una e t i -  
q u e t a  que i n d i c a v a  e l  nom de "BLANCARD" i l ' a d r e ~ a  de l a  r u e  
Bonapar te  nQ 40 .  p a r i s .  
GRANDS "BOOMS" PUBLICITARIS 
En a q u e s t  a p a r t a t  reunim els medicaments que amb més f r e -  
quenc ia  s o r t i r e n  a l a  premsa manresana: 
"LA REVALENTA ARABIGA", "LES PÍNDOLES I UNGUENT HOLLOWAY" 
i "KOLA GRANULADA ASTIER". 
D e l  p r i m e r ,  "LA REVALENTA ARABIGA", es p u b l i c a r e n  els s e u s  
a n u n c i s  a l a  premsa manresana a p a r t i r  de l ' a n y  1867, p e r & ,  
es en  e l s  anys  1871 i 1872 quan s is temAticament  p i c o t e j a r e n  
e l  c e r v e l l  dels l e c t o r s  p e r  convencer-10s que l a  Reva len ta  
ho c u r a v a  t o t .  Pub l icaven  una l l a r g a  l l i s t a  d e  noms d e  perso-  
n a t g e s ,  e n c a p ~ a l a d a  p e l  San t  P a r e  P i u s  I X ,  de q u i  s ' a f i r m a v a  
que cada  d i a  p r e n i a  una c u l l e r a d a  d ' a q u e s t a  f a r i n a  a cada  Apat. 
M&S d e  65.000 c u r a c i o n s ,  segons  l a  propaganda,  s ' h v i e n  
produTt gr&cies a l a  R e v a l e n t a  Arabiga,  que es v e n i a  e n  l l a u -  
n e s  d e  24 l l i u r e s  a 300 rals. 
E l  r e p r e s e n t a n t  a Barce lona  era e l  Sr. Ramon ~ u y i s  i Llau- 
der, a l  q u a l ,  l ' a n y  1878, e l  governador  c i v i l  li v a  t a n c a r  
e l  magatzem, p e r  i n f r i n g i r  les l le is  s a n i t i r i e s  v i g e n t s ,  des -  
p r é s  d 'haver-10 m u l t a t  e n  d i f e r e n t s  o c a s i o n s .  
Es c o m e n ~ i  venent  a les p a s t i s s e r i e s ,  p a s s i  a les adrogue- 
ries i acab& venen t - se  també a t o t e s  les farmicies. , 
D e  s o b t e ,  l ' a n u n c i  d e  l a  "REVALENTA ARABIGA" d e s a p a r e i x  
d e  l a  premsa. Aquest medicament secret v a  m o r i r  d e f i n i t i v a -  
ment, demostrant  l a  s e v a  i n e f i c i c i a  i que només es t r a c t a v a  
d ' u n  f r a u .  
E l  c a s  d e  les p í n d o l e s  i Ungüent Holloway 6s molt  més p e r -  
s i s t e n t .  E l s  s e u s  a n u n c i s  s o r t i r e n  constantment  e n  t o t a  classe 
d e  p e r i b d i c s .  Comencan ja l ' a n y  1868, amb un muntatge  propa- 
g a n d í s t i c  p e r f e c t e ,  i a  l ' e s t i l  d e l s  procediments  p u b l i c i t a r i s  
m é s  moderns. 
D'una manera p r o g r e s s i v a ,  curava  cada  vegada més malalties, 
mentre  es donaven l l i ~ o n s  d e  f i s i o l o g i a  v u l g a r i t z a d a ,  a £1  
i e f e c t e  d e  que a r r i b e s i n  a t o t s  e ls  n i v e l l s  c u l t u r a l s .  
Un f a c t o r  impor tan t  era donar  s e n s a c i ó  d ' u n i v e r s a l i t a t  i 
p e r  a i x b  s ' e smentaven  com a p a r t s  d e l  món-on es v e n i e n  a q u e s t s  
p roduc tes - ,  p a i s o s  e x b t i c s .  
Com a  complement d e l s  a n u n c i s ,  s o r t i r e n  també a l a  premsa 
a p o l o g i e s  d e l  P r o f e s s o r  Holloway, e n t r e v i s t e s  f e t e s  a casa 
s e v a ,  d e s c r i p c i o n s  d e l s  m a g n í f i c s  e s t a b l i m e n t s  on es f a b r i -  
caven e l s  p r o d u c t e s  Holloway, n o t i c i e s  s o b r e  l a  f i l a n t r o p i a  
d e l  P r o f e s s o r ,  que a més d e l s  38.000 d u r o s  g a s t a t s  anualment 
e n  a n u n c i s ,  d e s t i n i  d u r a n t  6 anys ,  l a  suma d e  3.750.000 d u r o s  
a i n s t i t u c i o n s  bengf iques .  
E l  p e r i b d i c  "LA MONTARA", e x p l i c a n t  a q u e s t e s  donac ions ,  
f a  e l  comenta r i  d e  que " . . . f e l i z m e n t e  e l  S r .  Holloway no es 
c a t ó l i c o ,  que h a b e r l o  s i d o  h u b i e r a  s i d o  capaz d e  h a c e r  r e v i v i r  
10s f r a i l e s ,  cons t ruyendo  conven tos  p a r a  t o d a  l a  Gran Bre taña" .  
D e  moment l a  premsa clerical  no c o n t e s t ;  a a q u e s t  comenta- 
ri, que s e r v i  p e r  o b r i r  l ' u l l  a ls  ca tb l ics  manresans que espe-  
r a r e n  amb p a c i g n c i a  l a  p r i m e r a  r e l l i s c a d a  d e l  S r .  Holloway. 
Aquesta es p r o d u í  l ' a n y  1897, quan es van r e p a r t i r  un a l m a -  
nac  c o n f e c c i o n a t  a Londres i t r a d u z t  a l  castell;. 
"LA VERDAD" p o s i  e n  g u k d i a  les f a m í l i e s  c a t b l i q u e s  s o b r e  
a q u e s t  almanac,  que no t e n i a  s a n t o r a l  n i  les a d v e r t & n c i e s  d e l s  
d i e s  d e  d e j u n i  i a b s t i n g n c i a .  No a t a c a v a  ober tament  l a  r e l i g i ó  
n i  l a  mora l ,  p e r 6  s i ,  segons  l ' e s m e n t a t  p e r i b d i c ,  l a  h i s t b r i a ,  
f a l s e j a n t  e l  p e r i o d s  " . . .de  10s e x c e l s o s  monarcas D. Fernando 
y  Dn I s a b e l " .  
Malgra ta  &xb, e l  p e r i b d i c  "LA VERDAD" c o n t i n u i  a c c e p t a n t  
a n u n c i s  d e  les "PINDOLES I UNGUENT HOLLOWAY". 
P e l  que sabem, l ' Ú n i c  p e r i b d i c  que t i n g u é  l a  v a l e n t i a  d e  
r e b u t j a r  a n u n c i s  d ' a q u e s t s  medicaments secrets, v a  ser "SIGLO 
MEDICO", ja a l ' a n y  1857, a l  mate ix  temps que es queixava d e  
que t o t s  els p e r i 6 d i c s  o m p l i s s i n  les s e v e s  p i g i n e s  d ' a n u n c i s  ' 
d e  remeis secrets, i s o l . l i c i t a v a  l a  i n t e r v e n c i ó  d e  les au to-  
r i t a t s  c o n t r a  a q u e s t  estat d e  c o s e s .  
Finalment ,  p a r l a r e m  d '  un al tre medicament, a n u n c i a t  amb 
a p a r t i r  d e  l ' a n y  1895: l a  "KOLA GRANULADA ASTIER", 
f a b r i c a d a  p e l  f a r m a c g u t i c  d e  p r imera  classe, D r .  A s t i e r ,  d e  
1'Avenue Kleber  d e  p a r i s .  
En e ls  p r i m e r s  a n u n c i s  s l a p u n t a ,  e n c a r a  que l l eugerament  
una c e r t a  p r e s s i ó  a l a  classe medica,  e n  prometre  una subs- 
c r i p c i 6  g r a t u i t a  a una r e v i s t a  d e  medic ina  i un f l a s c ó ,  també 
g r a t u i t ,  p e r  a a d m i n i s t r a r  als  c l i e n t s  pobres .  
A poc a poc,  es v a  m o d i f i c a n t  e l  t e x t  d e l s  a n u n c i s ,  enmar- 
c a n t  exactament les p r o p i e t a t s  f a rmaco l6g iques  d e  l a  k o l a  i 
ja, l ' a n y  1895, a f i  i efecte d e  que no es pogués q u a l i f i c a r  
"LA KOLA ASTIER" com a medicament s e c r e t ,  es descob.re ix  l a  
composic ió  d e  l ' e s p e c i f i c .  P e r  cada  c u l l e r a d a  d e  c a f é ,  c o n t é  
10  c g r .  d e  c a f e h a ,  i " . . . l a s  m á s  ricas p r o p o r c i o n e s  d e  t e o -  
bromina, t a n i n o  y  r o j o  d e  ko la"  . 
~ ' & x i t  d ' a q u e s t  t Ó n i c  v a  moure l ' i n t e r é s  d e l s  f a r m a c g u t i c s  
manresans,  p e r  l a  s e v a  o b t e n c i ó ,  t a l  com demostra  l 1 a n u n c i  
p u b l i c a t  en  e l  "DIARI0 DE AVISOS" d e  l ' a n y  1899, en  que e l  
f a r m a c e u t i c  Josep  E s t e v e  i s e g u i ,  a l a  s e v a  f a r m k i a  d e  l a  
P l a c a  d e  l l O m ,  o b t e n i a  "KOLA GRANULADA ESTEVE" p e r  l a  c u r a c i ó  
d e  l a  n e u r a s t h n i a ,  l a  p ari lisi d e  les e x t r e m i t a t s  i l ' a t o n i a  
d e l  c o r .  E l  s e u  p r e u  era de 2 p t s .  e l  f l a s c Ó .  
